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Stellingen 
 
1. Het collectieve uitgavenniveau en de collectieve lastendruk zullen in Nederland altijd fors hoger 
blijven dan de partijen beloven in hun doorgerekende verkiezingsprogramma’s, omdat elk 
regeerakkoord wordt belast met de politieke meerkosten van formatieonderhandelingen.  
  
2. Regeerakkoorden kennen meer fiscale bevoordeling van bedrijven en meer 
koopkrachtherverdeling tussen huishoudens dan de doorgerekende verkiezingsprogramma’s, omdat 
een belastingvriendelijk bedrijfsklimaat en een evenwichtige inkomensontwikkeling zaken zijn die 
over het algemeen zorgen voor een positieve eerste indruk van een nieuw regeerakkoord. 
  
3. Het forse verschil tussen de lastendruk op Arbeid en Inkomen, voor Huishoudens en voor 
Bedrijven vóór de verkiezingen in de doorgerekende verkiezingsprogramma's en ná de verkiezingen 
in de regeerakkoorden, bewijst dat partijen in de campagne de kiezers centraal stellen en in de 
formatie andere belangen afwegen, zoals regeringsdeelname of een tevreden bedrijfsleven.   
  
4. De enige reden voor formatiepartijen om in een regeerakkoord stringenter te zijn ten aanzien van 
de overheidsfinanciën dan beloofd in de doorgerekende verkiezingsprogramma's, is een forse 
tussentijdse verslechtering van de financieel-economische situatie, oftewel een verslechtering van 
het door het CPB geraamde overheidssaldo aan het einde van de komende kabinetsperiode. 
  
5. De waarde van CPB-doorrekeningen voor het disciplineren van het gedrag van partijen wordt in de 
regel overschat; de politieke rationaliteit doet vanuit campagne- en onderhandelingsmotieven van 
alles om de ambtelijke rationaliteit te ontwijken en slaagt daar eigenlijk altijd in.  
  
6. Om een scherper beeld te krijgen van de invloed van lobbygroepen en ambtenaren op de politieke 
besluitvorming in Nederland, is het wenselijk meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de 
informele beïnvloedingsinstrumenten die hiervoor gebruikt worden, aangezien de huidige focus 
teveel ligt op formele instrumenten zoals opgestelde documenten of georganiseerde evenementen. 
 
7. De signaaltheorie van Spence (1973, 2002) die stelt dat een werkzoekende signalen van 
bekwaamheid moet afgeven om de informatieachterstand van een werkgever te overbruggen, zoals 
het kunnen tonen van een diploma, is zo conceptueel elegant en breed bruikbaar dat het bijna op 
elke context toepasbaar is (inclusief oorlog, politiek en liefde).  
 
8. Universitaire opleidingen bestuurskunde, politicologie en economie moeten een vak geven waarin 
het verschil tussen de politieke rationaliteit en de ambtelijke rationaliteit wordt beschreven en 
uitgediept, aangezien dit meer begrip kweekt voor de verschillende gedragingen van beide spelers en 
daardoor waarschijnlijk de kwaliteit van het werk in de politiek-ambtelijke omgeving verbetert. 
  
9. De universitaire economieopleidingen moeten, zoals het netwerk Rethinking Economics NL stelt, 
doorgaan met de ontwikkeling van nieuwe vakken, waarbij centraal staat dat het economie-
onderwijs pluriformer moet zijn en meer aandacht moet schenken aan kwalitatieve 
onderzoeksmethoden en de echte empirische economie. 
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10. Nadat Den Haag een universiteit naar zijn grondgebied heeft gelokt, is het tijd voor de 
afrondende stap in de vaart der volkeren: het aantrekken van carnaval. 
 
11. Tot slot past een kanttekening bij het Leidse gebruik dat de laatste stelling een ‘grappige’ 
ondertoon moet hebben: in mijn ogen is dit surrealistisch, aangezien noch het hebben van humor 
noch het tentoonspreiden van humor in het promotiereglement of in de alledaagse praktijk een 
harde vereiste blijkt te zijn voor het verkrijgen van de doctorstitel. 
